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Abstract
In order to acquire the knowledge and skills needed to solve problems and questions arising 
from the real world and in real life through the general studies classes, a programming mind needs 
to be fostered through explorative learning activities, which include information gathering, anal-
ysis and dissemination. However, in small schools in mountainous and remote areas, the relation-
ships tend to be fixed, and there are few opportunities enabling students to receive feedback on 
their opinions and thoughts, and moreover, there is an additional problem in that it is difficult to 
implement learning activities through the cooperation of experts and learning facilities outside of 
the school. In order to resolve this problem, distance education using a video conference system 
has attracted interest, but there are few opportunities for undergraduate teacher training students, 
who will be responsible for teaching in these remote areas in the future to undergo distance edu-
cation, and therefore, there is room for discussion on what kind of teaching skills for ICT use 
should be fostered, which contribute to distance education, through the use of on-the-job training.
Therefore, in this research, we attempted to shape the competence that contributes to the dis-
tance education of undergraduate teacher training students through remote support for program-
ming education in general studies classes that use ICT, targeting small schools in mountainous and 
remote areas. As a result of analyzing the opinions of students who provided distance support 
from the site of a university campus away from the small schools, it became clear that the under-
graduate students were able to experience for themselves that (1) children are able to work on the 
explorative learning activities required for the general studies classes by receiving remote support 
from experts who are far away using ICT such as a video conference system, and (2) it is possible 
to understand the characteristics of ICT and acquire knowledge and skills to realize distance ed-
ucation through effective use of ICT via the experience of teacher-assisted distance education 
using a video conference system and programming educational teaching materials. It therefore 
appears useful for undergraduate students, who will be responsible for teaching in remote areas in 
the future, to acquire practical teaching skills through such experiences while they are still stu-
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1．はじめに
（1）教員養成学部生の遠隔教育に資する実践的指導力の育成
「職場での学び」（OJT：On the Job Training）による教員の力量形成のあり方は研究課題のひと
つとされている。その観点のひとつに，「「反省的実践家」論に代表的な，省察を介して教員一人
ひとりに自己の指導力の向上をめざすことを期待する「自己学習」の観点」（臼井，2016）があげ

























































































具体的に，中山間小規模校には I 市立 K 小学校の全校児童 10 名を対象とする。ただし，うち
1 名は活動当日に欠席したために対象から除外し，3 名グループを 3 つ構成することとした。なお，
同校は低中高学年の 2 学年ごとに複式学級を形成し，I 市教育委員会から小規模特認校の指定を
受けた小学校である。
教員養成学部生には S 大学教育学部 2～4 年生の計 6 名を対象とする。K 小学校 1 グループご
とに S 大学遠隔支援者 1 名を付けるため，学生ら 6 名のうち 3 名が K 小学校から約 200km 離れ





ビデオ会議システムには，クラウド型システムの Zoom を利用した。Zoom は Windows や iOS，
Android などの幅広い OS（Operating System）に対応するとともに，HD（High Definition）画質
および H.323 の送受信，テレビ会議の録画が可能である。事前の個人 ID 情報の交換は不要であり，
URL または会議室番号を共有することで利用ができる。Skype のような P2P 方式ではなく，SSL
（Secure Sockets Layer）暗号化されているため，一定のセキュリティが確保できる。無償利用で
はグループミーティングの開催可能時間に 40 分という時間的制約が生ずるが，本研究では遠隔
支援者 1 名に対して児童 1 グループのビデオ会議を想定したため，グループミーティングの開催
可能時間の制約を受けないと判断し Zoom を採用した。
ビデオ会議システムには，教室全体を映すもの（遠隔講演）とグループ活動を支援するもの（遠
隔支援）の 2 種類を用意した（図 1）。遠隔講演用のビデオ会議システムは，S 大学の遠隔支援教
室と K 小学校のメイン教室を 1 対 1 で接続し，授業の進行や作品の発表など，全体で話を聞い
たり発表したりする場合に主に使用するものとした。遠隔支援用のビデオ会議システムは，S 大
学の学生 1 名と K 小学校の各グループを 1 対 1 で接続し，K 小学校児童の質問や作品づくりに
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関するアドバイスなど，個別での活用を想定した。カメラは HD 画質のビデオ会議用コンピュー
タ内蔵カメラを使用し，マイク・スピーカーは YAMAHA 社製 YVC-1000 を利用した。










る。25 個の LED ライトや 2 個のボタン，光や温度，動きセンサー，Bluetooth などの無線通信機
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たデータは，USB または Bluetooth を用いて micro:bit 本体に転送し，micro:bit 単体でプログラム
されたとおりに操作することができる。
また，児童らが micro:bit を用いた作品づくりを円滑に行うことができるようにするため，
MakeCode エディタ上でどのようなブロックを組み合わせると micro:bit がどのように動作するか
が直感的にわかるよう，簡便なイラスト教材（図 4）を作成し各グループに配布した。
図 2　micro:bit の機能（Micro:bit Educational Foundation, 2018）
図 3　Microsoft 社製 MakeCode エディタの起動画面
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4．遠隔プログラミング教育の実践
授業は 90 分間（45 分授業× 2 コマ）で行われた（表 1）。まず，K 小学校にいる講師が授業の








micro:bit を 1 人 1 台ずつ配布する
20
2 micro:bit の機能を発見・探究する グループ 遠隔支援者がファシリテータとな
りグループの話し合いを進行し，
児童の発見・探究活動を支援する
3 発見した micro:bit の機能を発表する 全体 イラスト教材を配布し，micro:bit
の機能を整理する




5 グループごとに作品を発表する 全体 端末や micro:bit を持ち上げたり，
スピーカが外れないよう支援する
20
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続いて，講師が「micro:bit を使って校長先生，教頭先生を喜ばせるものをつくろう」というテ
ーマを提示し，グループごとに作品づくりを行った（計 50 分）。最後の 20 分間は，児童らが，
各グループでつくった作品をクラス全体に対して順番に発表し，K 小学校校長，教頭，S 大学生
らからコメントをもらった。
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